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Es para mi un orgullo presentarte una nueva edición del 
monográfico La Carpeta sobre Escuelas de tiempo libre.
Desde el año 1986, el Instituto Aragonés de la Juventud 
desarrolla la función de regular la normativa para que 
entidades de tiempo libre puedan impulsar cursos de 
formación para que jóvenes y adultos lleguen a ser 
monitores y directores de tiempo libre.
Desde la creación de este servicio, casi 35.000 
personas han adquirido esta titulación en Aragón y han 
sido orientados en las entidades y en las asesorías 
prestadas por el IAJ. Creemos que esta titulación es 
complementaria a los estudios y empleos que los 
jóvenes puedan desarrollar e incluso en algunos casos 
es la titulación necesaria para el emprendimiento.
Desde el año 2.000 estas titulaciones son muy 
demandadas por las empresas y entidades para 
desarrollar actividades tan diversas como monitor 
de campamentos, acompañante de autobús escolar, 
trabajador en ludotecas, personal de parques de juegos 
infantiles, monitor de comedor escolar, etc.
Al mismo tiempo, el perfil de monitor y director de tiempo 
libre también forma parte de las estructuras de voluntariado 
de las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan 
sus acciones, teniendo en cuenta objetivos educativos 
transversales siempre en fomento del desarrollo de la 
persona y de los valores sociales y personales.
Esta publicación monográfica de “La Carpeta” contiene 
el directorio actualizado de Escuelas de tiempo libre, así 
como su oferta educativa durante todo el curso 2013-2014.
Fernando Peña Llorente
Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud.
Una de las funciones del Ins-tituto Aragonés de la Ju-ventud tal como consta en 
su Ley de creación 19/2001, de 4 
de diciembre regular y promocio-
nar la formación del voluntariado 
juvenil, principalmente a través de 
las Escuelas de Animadores en el 
Tiempo Libre.
El Instituto Aragonés de la Ju-ventud, basa sus actividades de formación de esta materia 
en la siguiente normativa:
• ® Decreto 101/1986, de 2 de oc-
tubre, de la Diputación General de 
Aragón, regulador de las Escuelas 
de Animadores en el Tiempo Libre.
• ® Orden de 17 de octubre de 
1986, del Departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Trabajo, 
por la que se desarrolla el Decreto 
101/1986, de 2 de octubre, regula-
dor de las Escuelas de Animadores 
en el Tiempo libre.
Estos son los datos sobre la formación de las ETL de Ara-gón en 2012: 
Número de Escuelas de tiempo li-
bre: 33
Número de cursos de monitores 
realizados: 156
Número de cursos de directores 
realizados: 15
Número de monitores titulados: 
2.335
Número de directores titulados: 
135
Según consta en la Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón, son Escuelas de 
Animadores en el Tiempo Libre 
las entidades sin ánimo de lucro 
que, contando con la correspon-
diente autorización, se dedican a la 
formación de personas en los ám-
bitos de ocio y tiempo libre.
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La Escuela de Tiempo Libre 3 
EN RAYA pretende promover la 
actividad lúdica con una orien-
tación educativa. Opta por una 
educación intercultural, basada 
en la igualdad y cooperación, 
la enseñanza-aprendizaje de 
valores, habilidades, actitudes 
y conocimientos.
A través de la formación de 
Monitores y Directores de 
tiempo libre, la escuela ofrece 
los recursos educativos y tam-
bién espacios de ocio y tiem-
po libre accesibles, tanto a la 
juventud como a las familias, 
en las poblaciones de destino: 
Caspe, Calanda, Alcorisa y sus 
comarcas.
Dentro de sus objetivos princi-
pales se encuentran:
Ofertar actividades formativas 
y de intervención en el ocio y 
tiempo libre.
Contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida y al desarrollo de 
la sociedad.
Planear estrategias para me-
jorar la situación cultural, edu-
cativa y social de diferentes 
colectivos.
Diseñar y ejecutar programas 
de intervención y desarrollo so-
ciocomunitario.
Estimular y potenciar la partici-
pación ciudadana.
Desarrollar valores como la 
convivencia, la responsabili-
dad, la tolerancia o el respeto.




25 de noviembre de 2013 al 25 
de febrero. 
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.
La Escuela de Tiempo Libre 
ABETO nace con la idea de 
compartir la experiencia de un 
grupo de profesionales espe-
cializados desde hace muchos 
años en la animación, el depor-
te y el tiempo libre,  con todas 
aquellas personas que quieran 
formase y/o mejorar en estos 
campos.
Está dedicada, fundamental-
mente, a la formación de todas 
las personas que quieren tra-
bajar o formarse en el campo 
de la animación, el ocio, el de-
porte y el tiempo libre.
La Metodología de la Escuela 
de Tiempo Libre ABETO está 
basada en la práctica y las si-
tuaciones diarias del ocio y la 
animación tiempo libre, dónde 
el futuro profesional del ocio y el 
tiempo libre es el protagonista 
en su formación y aprendizaje.
La Escuela de Tiempo Libre 
ABETO ofrece: 
• Un sólido Proyecto Formativo 
y Educativo. 
• Un Equipo Docente profesio-
nal e interdisciplinar. 
• Una Metodología basada en 
la combinación constante entre 
teoría y práctica.
• Te podemos asegurar las prác-
ticas según tus preferencias. 
• Bolsa activa de Empleo con 
posibilidades de incorporación.
Se hace entrega a los alumnos 













Lorenzo Pardo, 6 bis, 3º b
50700 Caspe (Zaragoza)
976 639 640 
976 630 031
delegacioncaspe@3enraya.org
Horario de atención al público: 
10 a 13 h. y 17 a 20 h.
ABETO
INFORMACIÓN
Avda. Juan Carlos I, 59
(esquina C/ Condes de Aragón)    
50009 Zaragoza





Horario de atención al público:
Lunes, miércoles y viernes de 
10:30 a 12:30 h. y de lunes a 
domingo de 17 a 21 h.




10 de marzo al 10 de junio.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.




7 de julio al 7 de octubre.
Lunes a viernes.
9 a 14 h. 
PLAZAS: 15.
PRECIO: 200 €.




Inicio el 19 de diciembre.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
PLAZAS: 15.
PRECIO: 200 €.




Inicio el 18 de enero.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
PLAZAS: 15.
PRECIO: 200 €.




Inicio el 4 de agosto.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
PLAZAS: 15.
PRECIO: 200 €.








• Manipulador de alimentos.
• Cuenta cuentos.
• Blogs y redes sociales.
• Pastelería creativa.
• Taller de video.
• Taller de fotografía.
• Clown.
• Animación de calle.
• Teatro en inglés.
• Teatro de guiñol.
• Taller de reciclaje.
manipulador de alimentos, del 
certificado de primeros auxilios y 
del diploma de comedor escolar.




21 de octubre al 13 diciembre 
de 2013, más sesión comple-
mentaria en enero 2014. Lunes, 
miércoles y viernes. 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €. (Pago en 3 plazos).




26 de octubre al 15 de diciem-
bre de 2013, más sesión com-
plementaria en enero 2014.
Fines de semana intensivos.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).




3 de febrero al 26 de marzo, más 
sesión complementaria en mayo.
Lunes, miércoles y viernes.
9 a 14 h. 
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).




1 de febrero al 16 marzo, más 
sesión complementaria en mayo.
Fines de semana intensivos.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).




5 de mayo al 18 de junio, más se-
sión complementaria en agosto.
Lunes, miércoles y viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).
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Hacia la formación integral del 
joven a través del tiempo libre.
Se hace entrega a los alumnos 
en cada curso del certificado de 
manipulador de alimentos, del 
certificado de primeros auxilios y 
del diploma de comedor escolar.
Para acceder al curso de mo-
nitor será necesario tener 18 
años y estar en posesión del 
título de Graduado Escolar en 
Secundaria o similar.
Para acceder al curso de di-
rector ha de justificar el alumno 
el haber estado como mínimo 
un año ejerciendo las tareas de 
monitor y, además, tener reali-
zada la selectividad o similar.
Los pagos de los cursos se 
realizarán en tres plazos, y los 
de director en cuatro.
















La Escuela de Tiempo Libre 
ÁGORA nace compartiendo 
instalaciones con BETA Ga-
binete y con la Asociación sin 
ánimo de lucro Agora Tiempo 
Libre Aragón.
El objetivo es centrarse en el 
ocio y el tiempo libre, hacien-
do llegar esto tanto a niños 
como a adolescentes, al igual 
que se destaca la labor forma-
tiva de cara a futuros educa-
dores.
Para la Escuela de Tiempo 
Libre ÁGORA, la educación 
abarca más competencias que 
la mera transmisión de cono-
cimientos simbólicos o cientí-
ficos básicos. Incluye también 
y de forma destacada la forma-
ción moral y la ornamentación 
personal, de ocio, educativa y 
profesional pues los fines en la 
educación no deben limitarse a 
instruir y a desarrollar el cono-
cimiento, sino que también de-
ben contribuir al desarrollo de 
la persona de forma global y de 
la sociedad.
Con todo ello su ideario se re-
fleja de la siguiente manera:
Hacer un centro amable en el 
que se encuentran bien los ni-
ños, adolescentes, educadores 
y familias.
Sus miembros pueden definir-
se como autónomos, curiosos, 
sensibles y auto-regulados. 
La escuela ÁGORA trabaja en 
el ocio, tiempo libre y educa en 
libertad para la libertad. 
Respeta los valores plurales y 
promueve los valores funda-
mentales de la convivencia.
Alimenta la conciencia de 
solidaridad universal en sus 
alumnos y miembros. Estima 
el trabajo, factor primordial de 
promoción y valoración de la 
persona, como elemento de 
sociabilidad, valorando la im-
ABISAL
INFORMACIÓN
Mariano Supervía, 56 
entlo. A         
50006 ZARAGOZA
976 359 323 y 648 234 009
600@ihatemimes.com
Horario de atención al público:
Todo el día por teléfono o 
correo electrónico y de forma 
presencial de 9 a 13 h.
ÁGORA
INFORMACIÓN
Juan Pablo Bonet, 24, 1º Izda
50006 Zaragoza






Horario de atención al público:
Tardes: 16:30 a 20:30 h.
Recomendable pedir cita 
previa por teléfono.




10 de mayo al 15 de junio, más 
sesión complementaria en agosto. 
Fines de semana intensivos.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).




7 de julio al 25 de julio, más se-
sión complementaria en octubre. 
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Alcalá de la Selva (Teruel).
19 al 28 de julio, más sesión 
complementaria en octubre. 
Plazas: 25.
Precio: 410 € (Pago en 3 plazos).




21 de diciembre de 2013 al 16 
de febrero, más fines de sema-
na intensivos.
Plazas: 15.
Precio: 280 € (Pago en 3 plazos).




1 al 14 de septiembre de 2014, más 
sesión complementaria en diciembre. 
Lunes a viernes.
9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (Pago en 3 plazos).
Monográficos
• Maquillaje con pincel.
• Cuenta cuentos.
• Danzas y canciones.
• Animación en la calle.
• Fofuchas.
• Veladas en campamentos.
• Nuevas tecnologías aplica-
das a los campamentos.









ria la entrevista personal.












Inicio el 23 de febrero.
Plazas: 20-25.
Precio: 240 €.








ria la entrevista personal.




8 de marzo al 8 de junio.
Plazas: 20-25.
Precio: 240 €.




29 de marzo al 29 de junio.
Plazas: 20-25.
Precio: 240 €.
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portancia del ocio y el tiempo 
libre para el desarrollo comple-
to del individuo.
La escuela ÁGORA está abierta 
al mundo y a su tiempo, a las 
innovaciones de calidad y a 
cuantas entidades docentes y 
culturales trabajan como ella 
por perfeccionar al ser humano 
y lograr una sociedad más ple-
na, socializada y concienciada.
La escuela ÁGORA considera 
a todas las personas que co-
laboran y trabajan en su centro 
como Educadores y como ta-
les desarrollan su trabajo con 
el espíritu que inspira su labor 
educativa entorno al ocio y 
tiempo libre, desarrollando, con 
su formación continua, su rol y 
profesionalidad. 
El dialogo entre los miembros y 
alumno-educador, creará unas 
estructuras educacionales mas 
diáfanas, transparentes y flexi-
ble, facilitará el clima de familia 
y evitará las situaciones dog-
máticas y conflictivas.




13 de septiembre al 15 de diciem-
bre de 2013. Intensivo fines de 
semana, de viernes a domingo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




16 de septiembre al 16 de di-
ciembre de 2013. Intensivo ma-
ñana y tarde, de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




14 de octubre de 2013 al 14 de 








25 de octubre de 2013 al 26 de 
enero. Intensivo fines de sema-
na, de viernes a domingo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




15 de noviembre de 2013 al 16 
de febrero. 








18 de noviembre de 2013 al 18 
de febrero. Intensivo mañanas, 
de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




18 de enero al 27 de abril. In-








17 de febrero al 19 de mayo. 








3 de marzo al 3 de junio. Intensi-
vo mañanas, de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




31 de marzo al 1 de julio. Intensi-
vo mañanas, de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




25 de abril al 27 de julio. Inten-
sivo fines de semana, de vier-
nes a domingo. 
Plazas: 20.
Precio: 200 €.












9 de mayo al 10 de agosto. 








13 de junio al 14 de septiem-
bre. Intensivo fines de semana, 
de viernes a domingo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




16 de junio al 16 de septiem-
bre. Intensivo mañana y tarde, 
de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




30 de junio al 30 de septiem-
bre. Intensivo mañana y tarde, 
de lunes a viernes.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




4 de julio al 5 de octubre. Inten-








14 de julio al 14 de octubre. 








28 de julio al 28 de octubre. 





• Manipulador de alimentos.
• Primeros auxilios.
• Técnicas de estudio.
• Cuenta cuentos.
• Manualidades recicladas.
• Lengua de signos.
• Educación sexual.
• Controlar el estrés: Burnout.
• Inteligencia emocional.
• Uso correcto de internet y las 
redes sociales
• Recursos de Inglés en el 
aula.
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La Escuela de Tiempo Libre 
AIRE – TERUEL pretende dar 
respuesta a las necesidades 
de formación en actividades 
de ocio y tiempo libre de los 
trabajadores con colectivos in-
fantiles y juveniles, a la vez de 
fomentar su participación en 
programas oficializados e insti-
tucionales. También promueve 
la realización de actividades 
juveniles y fomenta el asocia-
cionismo.









La Escuela de Tiempo Libre 
ALTABÁN se define como una 
escuela de formación, laica y 
comprometida con la realidad so-
ciocultural existente hoy en día.
Su objetivo es el de preparar a 
futuros monitores y directores en 
el tiempo libre con unos ideales 
marcados por el respeto hacia los 
demás y hacia el medio ambiente 
que nos rodea, y apostar por el 
fomento de un uso y disfrute del 
tiempo libre basado en el deporte, 
la naturaleza y las relaciones inter-
personales. Todo esto con marca-
do enfoque socioeducativo.
El equipo está formado por pro-
fesionales de la educación for-
mal y en el tiempo libre, todos 
ellos con una gran experiencia 
directa en la organización de 
actividades con niños y jóvenes. 














El Centro Cultural ÁNADE a 
través de la Escuela de Tiempo 
Libre desde el año 1986, ofrece 
a las personas interesadas en 
la educación en el Tiempo Li-
bre, la posibilidad de formarse 
como Monitores y Directores 
de tiempo libre.
La Escuela ofrece un plantea-
miento docente, principalmen-
te humanístico y católico, sin 
menoscabar aspectos técni-
cos, que capaciten al alumno 
en la comprensión del signi-
ficado profundo de los seres 
humanos y dirigido a obtener 
la titulación oficial en estos 
campos.
La formación la completan con 
una metodología participativa 
y desarrollada con técnicas y 
medios audiovisuales, hoy en 
día imprescindibles, a la vez 
que ayudan a determinar qué 
tipo de comunicación es más 
conveniente en función del gru-
po de público.
El objetivo de esta Escuela es 
desarrollar los medios ade-
cuados para que, a través de 
estas personas, se ejerzan 
actividades entre chicos/as 
comprendidos entre 7 y 18 




Yagüe de Salas, 16, 3º          
44001 Teruel
609 188 051 
etlaireteruel@gmail.com
Horario de atención al público:








Horario de atención al público:
de 10 a 13 h. y de 17 a 18:30 h.
ÁNADE
INFORMACIÓN
Madre Vedruna, 1, pral. 
puerta 4           
50008 Zaragoza
976 27 44 26 




Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 14 h. y 
de 17 a 21 h.




Octubre a diciembre 2013. 
Mañanas (martes y jueves) o 




Observaciones: 1 Salida al 
Pirineo en el día.





Mañanas (martes y jueves) o 




Observaciones: 1 Salida al 
Pirineo en el día.




Abril a junio. Mañanas (martes 




Observaciones: 1 Salida al 
Pirineo en el día.




Octubre a diciembre de 2013.
Mañanas (martes y jueves) o 




Observaciones: 1 Salida al 
Pirineo en el día.




Octubre a diciembre de 2013. 




Observaciones: 2 Fines de 
semana en el Pirineo.
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Observaciones: 2 Fines de 
semana en el Pirineo.









Observaciones: 2 Fines de 
semana en el Pirineo.









Observaciones: 2 Fines de 
semana en el Pirineo.
Monográficos
• Manipulador de alimentos.
• Aprender a controlar el estrés.
• Aprender a hablar en público.
• Aprender a resolver los con-
flictos.
• Aprender a mejorar tu auto-
estima.
• Como afrontar la violencia de 
género.
• Iniciación al mundo de cuen-
ta cuentos.
• Risoterapia.
• Taller de juegos de exterior a 
interior.
La Escuela de Animación So-
ciocultural ADEBÁN se define 
como una entidad prestadora 
de Servicios en el campo de 
la animación sociocultural y 
educación en el tiempo libre, 
sin fines de lucro, abierta y de 
carácter no partidista.
Sus Objetivos son:
• La formación permanente de jó-
venes y adultos, especialmente 
de la Asociación Interdiocesana 
Scouts d’Aragón–mSc.
• La formación para la titulación 
oficial de animadores y direc-
tores que actúan en el tiempo 
libre y en todos los ámbitos 
de la intervención social.
• La promoción del asociacionis-
mo y participación juvenil, es-
pecialmente en el ámbito rural.
• La dinamización territorial a 
través de la actuación edu-
cativa en el Tiempo Libre.
• La valorización de la educa-
ción no formal en la sociedad.
• La investigación e intercam-
bio de buenas prácticas en 
aspectos relacionados con 
la problemática educativa in-
fantil, juvenil y social.
Existe la posibilidad de fraccio-
nar el pago de los cursos en 3 
plazos.




Octubre 2013 a marzo 2014. 
5 Fines de Semana, siendo dos 




tividades de dos fines de se-
mana se realizarán fuera de 
Zaragoza, incluyéndose en el 














Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 14 h.  
y 17 a 21 h.




Noviembre 2013 a marzo. 
5 Fines de Semana, siendo dos 
de ellos de carácter intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 210 €. 
Observaciones: Las ac-
tividades de dos fines de se-
mana se realizarán en San Es-
teban de Litera, incluyéndose 
en el precio la manutención y el 
alojamiento.




Noviembre 2013 a marzo. 
5 Fines de Semana, siendo dos 
de ellos de carácter intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 210 €. 
Observaciones: Las ac-
tividades de dos fines de se-
mana se realizarán en San Es-
teban de Litera, incluyéndose 
en el precio la manutención y el 
alojamiento.





9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
San Esteban de Litera (Huesca).










Noviembre de 2013 a mayo.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 260 €. 
director   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
San Esteban de Litera (Huesca).
19 al 31 de agosto, más 8 y 9 de 
Noviembre.
Plazas: 20.





• Imagen, comunicación y las 
nuevas tecnologías al servicio 
del tiempo libre.
• Actividades para los más 
peques.
• Manipulador de alimentos y 
de aguas para el consumo 
humano.
• Discapacidad y tiempo libre.
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Desde su creación en 1986, la 
Escuela de ANIMACIÓN SOCIO-
CULTURAL ARAGÓN (EASA) ha 
desarrollado una continua labor 
con la vocación de formar tanto 
a voluntarios como a profesio-
nales de los distintos campos 
en los que se ha ido especiali-
zando: educación, animación 
sociocultural, acción social,...
A lo largo de este tiempo y en to-
das sus programaciones y actua-
ciones, la Escuela de Animación 
Sociocultural Aragón ha preten-
dido siempre que sus proyectos 
se caracterizasen por contar con:
• Un tratamiento global de la 
animación.
• Un constante contacto con el 
ámbito social de intervención
• Un continuo interés demos-
trado por la innovación.  
• El mantenimiento de unos prin-
cipios ideológicos plurales.
Para conseguir esto, han tenido 
presentes tanto unos objetivos 
acordes con lo descrito anterior-
mente como una metodología 
activa y participativa y un equi-
po de profesores que posibiliten 
cubrir una amplia y competente 
visión del ámbito educativo y de 
la intervención social. 
La Escuela de Tiempo Libre 
ARAGÓN DE CRUZ ROJA JU-
VENTUD está dedicada, fun-
damentalmente, a la formación 
de Monitores y Directores de 
Tiempo Libre. 
Desde el ámbito de la educa-
ción no formal, se dirigen tanto 
a voluntarios como a población 
en general, planteando tam-
bién actualizar los conocimien-
tos adquiridos por los Monito-
res y Directores ya titulados, 
intentando servir de vehículo 
transmisor de cuantas accio-
nes formativas pone a su al-
cance tanto la Institución como 
cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por la 
Escuela de Tiempo Libre “Ara-
gón”, se desarrollan, atendien-
do, como es habitual, a los 
criterios formativos que consi-
deran óptimos desde la Institu-
ción y que vienen marcando la 
línea de actuación en todos los 
ámbitos formativos y resto de 
actividades que se desarrollan 
dentro de Cruz Roja Juventud, 
siguiendo siempre los princi-
pios fundamentales declarados 
por Cruz Roja: Humanidad, 
Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Voluntariado, 
Unidad y Universalidad, ade-
más del respeto a los Derechos 
Humanos.
Las Actividades de la Escue-
la de Tiempo Libre “Aragón”, 
son de ámbito autonómico, y 
se programan en localidades 
de las tres provincias, Huesca, 





Pza. San Pedro Nolasco, 
1, 3º F
50001 Zaragoza
976 201 498 
aragontiempolibre@gmail.com
Horario de atención al público:











Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 9 a 15 h.
• Huesca: 974 221 186
• Teruel: 978 602 609
• Zaragoza: 976 432 022 
formacion50@cruzroja.es




28 de septiembre al 30 de di-
ciembre de 2013. 
Tardes y fines de semana alternos.
Precio: 198 € (50 € de matrí-
cula. Resto con posibilidad de 
pago en dos plazos).












Inicio el 15 octubre de 2013.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16 
a 20 h. Domingo de 10 a 14 h.
Precio: 250 €.






• Manipulador de alimentos.
• Clown.
• Saltimbanquis.
• Animación de calle.
• Técnicas manuales.
• Cuenta cuentos.
• Danzas y canciones.
• Juegos.
• Relajación y masajes
• Risoterapia.
• Taller de sexualidad.





9:30 a 13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.





16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Abril a julio. 
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Septiembre a diciembre de 
2014. 
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Septiembre a diciembre de 
2014.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 
20 h. y domingo de 10 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Septiembre a diciembre de 
2014. 
16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
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monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Tamarite de Litera (Huesca).






























• Formación básica de  educa-
ción para la salud.
• Prevención de conductas vio-
lentas con jóvenes.
• Socorrismo: primeros auxilios.
• Manipulador de alimentos.
• Formación básica en anima-
ción hospitalaria.
• Recursos para la acción edu-
cativa.
• Prevención de la violencia de 
género con jóvenes.
Los objetivos de la Escuela 
son:
• Fomentar la cultura, el ocio y 
los valores sociales.
• Promover valores medioam-
bientales, paisajísticos y de 
la naturaleza.
• Formar a personas como 
Monitor y Director de Tiempo 
Libre.
Asociación Bitácora tiene una 
amplia experiencia en dinami-
zación y dirección de activida-
des para jóvenes, organización 
de campamentos y realización 
de cursos de formación.




Octubre 2013 a enero.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 164 €. 
Observaciones: Curso 
subvencionado por CEDER.




Noviembre 2013 a febrero. 
Fines de semana alternos.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 




Noviembre 2013 a febrero. 
Lunes a jueves, tardes.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 




Noviembre 2013 a febrero. 







976 237 973 / 673 120 898
www.asociacionbitacora.com
info@asociacionbitacora.com
Horario de atención al público:
de 9 a 13 h.




Noviembre 2013 a febrero. 
Lunes a jueves, tardes.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 





Fines de semana alternos.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 





Lunes a jueves, tardes.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 





Fines de semana alternos.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 





Lunes a jueves, tardes.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 






Precio: 180 €. 






Precio: 180 €. 
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Monzón (Huesca). Intensivo verano.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. 





Precio: 180 €. 
Los cursos de monitor y di-
rector de tiempo libre  de la 
Fundación Down, tienen como 
ideas principales:
• La formación continua a 
profesionales del mundo del 
deporte y el tiempo Libre que 
trabajen o vayan a trabajar con 
personas con discapacidad.
• La metodología basada en la 
práctica, acercando la realidad 
de la discapacidad a los futuros 
profesionales.
• El aprendizaje en pequeños 
grupos que fomente la parti-
cipación, cohesión e interés 
del alumnado y que facilite el 
proceso de adquisición de los 
conocimientos necesarios para 
la práctica.
• Proponer un modelo de 
práctica, en la que se vivencie 
de manera real la intervención 
y adaptaciones necesarias 
que requiere el trabajo con 
personas con discapacidad 
intelectual.
• Asegurar un proceso de co-
municación abierto entre pro-
fesores y alumnos, de manera 
que la formación no termine en 
el aula.
Objetivos:
• Informar y sensibilizar al fu-
turo monitor/a sobre la pro-
blemática de las personas 
con discapacidad intelectual 
y las necesidades especiales 
que su tiempo Libre puede 
requerir.
• Formar sobre deporte y tiem-
po Libre a profesionales rela-
cionados con el mundo de la 
discapacidad.
• Fomentar una metodología 
de trabajo abierta, coherente 
y adaptada a la realidad de las 





Lagos de Coronas, 30-34 local 
50011   Zaragoza




Horario de atención al público:
lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
y de 16 a 20 h.
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La Escuela de Tiempo Libre 
ESTILIA, integrada en la fun-
dación IFES, tiene como obje-
tivo la capacitación profesional 
para el ejercicio de actividades 
relacionadas con el tiempo li-
bre, según la normativa de la 
Diputación General de Aragón.
Los nuevos yacimientos de em-
pleo configuran las actividades 
relacionadas con el ocio y el 
tiempo libre como uno de los 
sectores con mayor potencial en 
la generación de empleo.
El Instituto de Formación y Estu-
dios Sociales (IFES), fundación 
benéfico docente promovida por 
UGT, viene realizando desde su 
fundación, en 1987,  acciones 
formativas para cubrir las nece-
sidades de formación y cualifi-
cación de los trabajadores de 
la Comunidad Autónoma, que 
cada vez con mayor premura 
demanda el mercado de trabajo.
Las actuaciones formativas cu-
bren a todos los sectores produc-
tivos, basándose en criterios de 
calidad e innovación tecnológica.
ESTILIA
INFORMACIÓN
Centro de Formación Arsenio 
Jimeno, Eduardo Jimeno Co-
rreas, s/n   50018 Zaragoza
976 700 505
976 700 506              
IFES. Amantes, 15, 3º
44001 Teruel 
978 618 440
978 618 440                
IFES. Parque, 9 3º
22002  Huesca 
974 224 050




Horario de atención al público:
de 8 a 21. h. de lunes a jueves y de 8 
a 15 h. los viernes.
• Capacitar al monitor/a para 
desarrollar actividades educa-
tivas en el marco del deporte 
y tiempo Libre en general y de 
la discapacidad intelectual en 
particular.
Novedades del plan formativo:
• Formación en discapacidad 
intelectual.
• Actividades deportivas y de 
tiempo Libre y síndrome de 
Down; participación en talleres 
prácticos de actividades de la 
Fundación.
• Posibilidad de realizar las 
prácticas en Fundación Down 
Zaragoza.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Lugar a determinar dependien-
do del número de personas 
inscritas.
Enero a abril. 
Dos tardes  a la semana, más 
dos sábados a determinar. 
16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 250 €. 
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Lugar a determinar dependien-
do del número de personas 
inscritas. 
Mañanas.
Puede obtenerse más informa-
ción de las acciones formativas 
de modo personal o a través 
de la web. Realizan actividades 
formativas en toda la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, 
disponiendo de centros de for-
mación en las tres capitales de 
provincia y en todas las cabe-
ceras de comarca.






Precio: Información en la Es-
cuela. 






Precio: Información en la Es-
cuela. 






Precio: Información en la Es-
cuela. 
Monográficos
• Animación en tiempo libre.
• Construcción de juguetes 
con material reciclado.
• Juegos para campamentos y 
colonias.
• Actividades deportivas en 
tiempo libre.
ILÓGICA es una Escuela de Ani-
madores en el Tiempo Libre re-
conocida e inscrita en el registro 
de la D.G.A. con capacidad para 
realizar cursos homologados que 
dan acceso a titulaciones oficiales 
como la de Monitor o Director de 
Tiempo Libre así como otros cur-
sos de especialización.
Esta escuela está dentro de la 
Asociación Ilógica, asociación 
sin ánimo de lucro que está 
constituida por jóvenes empren-
dedores que lleva funcionando 
más de diez años.  
Por esa razón después de una am-
plia experiencia y de haber traba-
jado como profesores de distintos 
cursos en otras escuelas, decidi-
den crear la suya. 
“Si yo tuviera que buscar una Es-
cuela de Tiempo Libre sería una 
creada por y para jóvenes, en la 
que me dieran formación de cali-
dad y posibilidades de trabajar en 
lo que me estoy formando (Bien 
sea de forma continua o como un 
complemento)”.
“Por eso formamos Ilógica, 
porque queremos transformar 
nuestra propia realidad. En de-
finitiva, trabajo de jóvenes, para 
jóvenes”.




7 de febrero al 8 de mayo. 
Entre semana, mañanas. 13 se-
siones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).




9 de febrero al 10 de mayo. 
Fin de semana, mañanas. 13 
sesiones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).
ILÓGICA
INFORMACIÓN
C/ San Rafael nº 44 Dupli-
cado, Local
50017 Zaragoza
655 496 571 
www.ilogica.es
ilogica@hotmail.com
Horario de atención al público:
Jueves, de 17 a 19:30 h.
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La Escuela para Animadores de 
Tiempo Libre INSIGNIA DE MA-
DERA DE ARAGÓN (EIMA) tiene 
por objetivos los siguientes:
• La formación y titulación de 
Educadores y Animadores 
que actúen en el Tiempo 
libre.
• La formación de adultos para 
el desarrollo de actividades 
educativas y socioculturales.
• La formación y titulación de 
su profesorado, así como 
de otras personas que estén 
encargadas de la formación 
en otros ámbitos pedagógi-
cos.
• El fomento del debate e in-
vestigación sobre los dife-
rentes aspectos de la proble-
mática educativa y juvenil, 
así como el intercambio en 
este campo.
• La promoción del asociacio-
nismo infantil y juvenil en el 






La Coruña, 46, bajos
50007 Zaragoza
976 379 549 / 976 275 545
eima@eimaragon.org
www.eimaragon.org
Horario de atención al público:
martes a viernes, de 9 a 12,45 h.




24 de marzo al 23 de junio.
Entre semana, tardes. 18 sesio-
nes, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 249 € (En 2 plazos).




4 de abril al 4 de julio.
Entre semana, mañanas. 13 se-
siones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).




29 de marzo al 29 de junio.
Fin de semana, mañanas. 13 
sesiones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).




27 de junio al 27 de septiembre.
Entre semana, mañanas. 13 se-
siones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).




20 de octubre de 2013 al 19 de enero.
Entre semana, mañanas. 13 se-
siones, más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 € (En 2 plazos).




18 de octubre de 2013 al 18 de enero.
Fin de semana, mañanas. 13 
sesiones, más una convivencia.
Plazas: 15.







• Especialista en Dificultades 
Sociales.
• Especialista en trabajo con 
personas con discapacidad.




Octubre 2013 a septiembre.
Dirigido a: Animadores no 
asociados a Scouts de Aragón 
– ASDE y que estén en alguna 
Asociación o Colectivo Juvenil.
Plazas: Mín. 12 - máx. 22.
Precio: 350 €.




Octubre 2013 a septiembre.
Dirigido a: Monitores de 
Tiempo Libre (no asociados a 
Scouts de Aragón - ASDE) con 
un año de experiencia como tales 
y que estén en activo en alguna 
Asociación o Colectivo Juvenil.
Plazas: Mín. 12 - máx. 22.
Precio: 470 €.
Monográficos
• Planificación y programación 
educativa.
• El juego y su dinámica.
• Habilidades de dirección y 
desarrollo personal.
• Higiene y manipulación de 
alimentos.
• Gestión y administración de 
recursos humanos.
• Educación musical en el tiem-
po libre.
• Primeros auxilios y salud.
• Trabajar con padres y ma-
dres en la educación en el 
tiempo libre.
• Cicloturismo y educación vial.
• Técnicas de campismo, pione-
rismo y vida en la naturaleza.
• Organización e infraestructu-
ra de campamentos.
JALÓN ACTIVO, es una aso-
ciación fundada por jóvenes 
emprendedores con forma-
ción en el ámbito de lo social, 
y compuesta por un equipo de 
licenciados en educación físi-
ca, maestros y profesionales y 
profesionales del Tiempo Libre 
con amplia experiencia en el 
sector. 
Jalón activo lleva varios años 
desarrollando proyectos edu-
cativos y gestionando progra-
mas de Ocio y Tiempo libre, 
que  necesitába ampliar dicha 
oferta y sobre todo poder for-
mar a jóvenes para que pos-
teriormente puedan desarrollar 
sus propios proyectos. 
Su filosofía consiste en ofertar 
una serie de actuaciones  di-
ferentes e innovadoras para la 
zona, que permitan contar con 
un abanico amplio de activi-
dades con las que los jóvenes 
puedan ocupar su tiempo libre.




8 de febrero al 18 de mayo.
Plazas: Mínimo 16 alumnos.
Precio: 225 €.




18 de enero al 27 de abril.
Plazas: Mínimo 15 alumnos.
Precio: 315 €.




18 de enero al 11 de abril.




Camino Baldio, 21                
50260 Morata de Jalón 
699 574 059 / 699 941 185
reservas@jalonactivo.com
Horario de atención al público:
10 a 13 h. y 16 a 20 h.
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La Escuela Tiempo Libre LOS 
MONEGROS tiene como prin-
cipal finalidad la formación en 
el ámbito de la educación no 
formal, centrada en el desarro-
llo de cursos. En concreto los 
fines de la Escuela de Anima-
ción Juvenil y Tiempo Libre Los 
Monegros son:
1. Atender las demandas forma-
tivas en materia de educación 
no formal de los jóvenes de la 
Comarca de Los Monegros.
2. Realizar propuestas formati-
vas en el ámbito de la educa-
ción no formal a los jóvenes de 
la comarca, atendiendo a los 
criterios legales y sociales de 
cada momento.
3. Fomentar valores de solida-
ridad, convivencia y participa-
ción cívica entre los jóvenes a 
través de las posibilidades que 
ofrece la formación. 
4. Promover la participación 
juvenil de la Comarca de Los 
Monegros.
La Escuela de Tiempo Libre 
OCÉANO ATLÁNTICO nació en 
un momento de evolución del 
concepto de Ocio. Pasados los 
años desde esta Escuela está 
convencida de ser un cauce 
de compromiso hacia la idea 
de Educación como una tarea 
común, a través del diálogo y la 
transmisión de conocimientos 
y experiencias con un gran ob-
jetivo: Educar en el ámbito del 
ocio y tiempo libre.
Por todo esto desde en la Es-
cuela se analizán las necesida-
des de los alumnos y seleccio-
nan así de manera adecuada 
las metas que conducen a una 
educación integral y de calidad.
Todo educador, monitor, ani-
mador se ve inmerso en equi-
pos de trabajo, la formación de 
estos equipos para su futura 
puesta en práctica supone 
una premisa básica para ellos, 
teniendo en cuenta tanto la 
dimensión personal como de 
compromiso de los educado-
res y los alumnos.
Plantean pues, una Educación 
no formal en el tiempo libre, 
basada en el intercambio, el 
ocio igualitario, pacífico y crea-
tivo, con una misión común: la 
educación a través del juego, 
mecanismo integrador por ex-
celencia de culturas, edades… 
Ofrecen la posibilidad de pago 
aplazado de los cursos.




21 de septiembre al 21 de di-
ciembre de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 





Avenida Fraga, s/n                
22200 Sariñena
974 570 090 
974 570 860
fpjd@monegros.net
Horario de atención al público:




Francisco Oliván Bayle, 4, 
Local             
50015 Zaragoza
976 972 541 
976 106 452
formación@oceanoatlantico.org
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 9 a 14 h. y 
de 16 a 19 h.




23 de septiembre al 20 de di-
ciembre de 2013.
Lunes a viernes. 
9:30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




11 de enero al 27 de abril.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 
21 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.




23 de septiembre al 20 de di-
ciembre de 2013.
Lunes a viernes.
17 a 19:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




11 de enero al 13 de abril. 
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




29 de enero al 29 de abril.
Lunes a viernes. 
9:30 a 12 h. 
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




12 de abril al 6 de julio. 
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a 
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




7 de abril al 7 de julio. 
Lunes a viernes. 
9:30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Intensivo junio, más sesión 
complementaria en septiembre. 
9 a 14 h y de 16 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Intensivo julio, más sesión 
complementaria en octubre.
9 a 14 h y de 16 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.




Intensivo agosto, más sesión 
complementaria en noviembre.




• Tratamiento del trastorno por 
déficit de atención.
• La estimulación temprana y el 
desarrollo infantil.
• Técnicas de dramatización.
• Actualización en recursos 
educativos.
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La Escuela de Tiempo Libre OS 
ZAGALES, se crea dentro de la 
Asociación Cultural Os Zagales 
d’Aragón como rama formativa. 
Pretende dar una formación con 
calidad y rigor, para que tanto las 
personas que de manera profe-
sional o voluntaria trabajan en el 
tiempo libre, como para todos 
aquellos grandes o pequeños 
que en algún momento partici-
pan en un proyecto, actividad, 
centro, etc. sigan haciendo del 
Tiempo Libre la mayor Escuela 
de Educación No Formal. 
Sus metas son: 
• Formar nuevos profesionales 
en el Tiempo Libre, realizando 
cursos donde la calidad forma-
tiva sea primordial. 
• Responder a las demandas de 
personas y colectivos que inter-
vienen en ámbitos de Tiempo Li-
bre y Animación Socio-cultural, 
ofertando programas de forma-
ción adecuada desde el que se 
aborden necesidades de perfec-
cionamiento, especialización y 
“reciclaje” que se precisen. 
• Concienciar de la importancia del 
trabajo en el Tiempo Libre y la Ani-
mación Sociocultural, y de la res-
ponsabilidad y calidad del mismo. 
• Educar para y por el Tiempo 
Libre, tanto a las personas que 
lo dinamizan como las personas 
que participan de él. 
Para que se disfrute y se haga 
disfrutar. 
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Albergue de Zuera. 
6 al 9 de diciembre y del 26 al 
30 diciembre de 2013, más se-
sión complementaria en abril.
Plazas: 25.




José Luis Borau, 9, local                
50018 Zaragoza
976 251 583  
etl@oszagales.com
www.oszagales.com
Horario de atención al público:
de 9 a 14 h. y de 16 a 20:30 h.




20 de noviembre al 20 de di-
ciembre de 2013 más sesión 
complementaria en febrero. 
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.












8 enero al 6 febrero, más sesión 
complementaria en abril. 
Lunes a viernes. 
9:30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




14 octubre al 20 diciembre de 
2013, más sesión complemen-
taria en febrero.
Lunes y miércoles. 
16 a 20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




18 de diciembre al 18 de mar-
zo. (Navidad no hay clase).
Martes y jueves. 
16 a 20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




4 de febrero al 27 de marzo, 
más sesión complementaria en 
mayo. 
Lunes y miércoles. 
16 a 20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




11 de enero al 23 de marzo más 
sesión complementaria en abril. 








10 de febrero al 14 de marzo, 
más sesión complementaria en 
mayo. 
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




17 de marzo al 25 de abril, 
más sesión complementaria 
en junio.
Lunes a viernes. 






• Educación para la salud.
• Tiempo libre y discapacidad.
• Educación en igualdad y di-
versidad.
La Escuela de Tiempo LIbre 
OZANAM tiene como princi-
pal finalidad responder a las 
demandas de personas y co-
lectivos que intervienen en los 
ámbitos de la Animación So-
cio-Cultural, el Tiempo Libre, 
los programas de Intervención 
Socio-Educativa y la Forma-
ción de Formadores, ofertan-
do programas de formación 
adecuada, desde el que se 
aborden las necesidades de 
perfeccionamiento y especia-
lización que se presenten en 
estos ámbitos. 
En concreto los fines de la Es-
cuela de Tiempo Libre son:
• Concienciar y sensibilizar so-
bre la importancia que tiene 
la formación en el marco del 
Tiempo Libre
• Promover, organizar y apoyar 
programas de formación de 
los agentes que intervienen 
en el Tiempo Libre.
• Facilitar una titulación a 
personas en dificultades de 
acceso al mercado laboral, 
que les amplíe su emplea-
bilidad
• Favorecer la dinamización 
de las asociaciones y movi-
mientos sociales a partir de 
la formación y el reciclaje. 
• Promover el debate e inter-
cambio con el análisis de 
experiencias y propuestas 
entre personas, colectivos e 
instituciones implicadas en 
el Tiempo Libre de diferentes 
colectivos. 
• Dinamizar y educar en va-
lores con el fin de generar 
proyectos productivos y aso-
ciativos   que redunden en 
el trabajo comunitario, la in-
tervención en los territorios, 
desde una lógica de desarro-




Boggiero, 53            
50003 Zaragoza
976 282 918 
976 442 778 
escuelatiempolibre@ozanam.com
www.ozanam.com
Horario de atención al público:
lunes a jueves de 8 a 14 h. y de 
16 a 20 h. y viernes de 8 a 14 h.
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Principales finalidades:
• La formación en el ámbito de 
la educación no formal de jóve-
nes, contribuyendo a un desa-
rrollo integral de las personas.
• La formación para la titula-
ción oficial de monitores y 
directores de tiempo libre.
• Fomentar valores de solidari-
dad, convivencia y participa-
ción cívica entre los jóvenes.
• Promover la participación juvenil.
Objetivos:
Capacitar a nuestros alumnos 
para el mejor desempeño de la 
funciones de monitores y direc-
tores de Tiempo Libre.
Metodología:
Clases dinámicas, participati-
vas y enfocadas a la práctica. 
El equipo docente está integra-
do por profesionales de activi-
dades de tiempo libre.
Infraestructura:
Estudios Zaragoza es el princi-
pal patrono de la Fundación Pi-
quer, por lo que cuenta con todo 
el personal y las instalaciones de 
Piquer Enseñanza y Formación.
Subvenciones:
Algunos de los cursos están sub-
vencionados al 100%, por lo que el 
alumno, en estos casos, no deberá 
abonar cantidad económica alguna.




27 de enero al 28 de abril.
Lunes, miércoles y viernes.
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.




22 de abril al 22 de julio. 
Lunes, miércoles y viernes. 





Luis Vives, 4- 6,
esc. dcha. 1º A-B





Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 08:00 a 
22:00 h.
• Desarrollar nuevos planes 
formativos en el ámbito aca-
démico y la Educación No 
Formal. 
• Adecuar la oferta educativa a 
las nuevas realidades de los 
profesionales y voluntarios 
que trabajan en el ámbito del 
tiempo libre.
• Apoyar y acompañar proce-
sos de generación de em-
pleo en el campo del ocio y 
tiempo libre en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
• Posibilidad de realizar las 
prácticas en la Fundación 
Federico Ozanam y bolsa de 
empleo.




Noviembre 2013 a enero. 
Lunes a jueves. 
9:30 a 12:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €, con posibili-
dad de beca.





Lunes a jueves. 
9:30 a 12:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €, con posibili-
dad de beca.
Desde su creación en 1986, 
la Escuela de Tiempo Libre, 
inscrita con el número 1 en el 
registro de Escuelas de Tiem-
po Libre, ha desarrollado cur-
sos de monitor y director de 
tiempo libre, principalmente 
dirigidos a voluntarios, pero 
hoy en día este trabajo como 
monitor y director está remu-
nerado en algunos sitios, por 
lo que el perfil del alumnado 
ha cambiado dirigiéndose tan-
to a voluntarios como a profe-
sionales. 
Esta Escuela de Tiempo Libre 
forma parte de la presencia de 
los Salesianos en Zaragoza, 
aquí se adopta el estilo educa-
tivo de Don Bosco, centrado 
en la persona, creando condi-
ciones que favorecen el creci-
miento integral de la persona, 
dando importancia al ambiente 
de familia, a los grupos, a la re-
lación personal, a la participa-
ción y al protagonismo de las 
personas. 
Ofrece una formación integral 
que favorezca a la persona y 
ésta a su vez favorezca a sus 
destinatarios en el tiempo libre 
‘educativo’.




Noviembre 2013 a enero.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.








En la Escuela de Tiempo Libre 
PREPIRINEO ACTIVO se traba-
ja en el marco de la educación 
en valores desde la educación 
no formal. Mantienen también 
una importante participación 
en programas europeos: Ju-
ventud en Acción, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci. Intercambia 
programas formativos y expe-
riencias, ofreciendo la oportu-
nidad a los alumnos de parti-
cipar y conocer el enfoque de 
la formación en el tiempo libre 
en otros países de la Unión Eu-
ropea.
También organizan “in situ” 
cursos de formación de Moni-
tor y Director de Tiempo libre 
para otras entidades, despla-
zando recursos y profesorado.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Sos del Rey Católico (Zaragoza).









Febrero a abri. 
Fines de semana y actividad 
residencial de 3 días.
Plazas: 20.
Precio: 220 €.










María Auxiliadora, 57 
50009 Zaragoza
976 306 878 
etl.pirineos@salesianos.edu
Horario de atención al público:





50680 Sos del Rey Católico  
(Zaragoza).
Av. Estación, 8 bajo
22800 Ayerbe (Huesca).    
669 422 819 / 696 417 017
prepirineo.activo@gmail.com
Horario de atención al público:
lunes a viernes de 10 a 13:30 h.
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La Escuela de Animación RE-
DES PARA LA TRANSFOR-
MACIÓN SOCIAL es un centro 
de carácter laico y progresista 
cuya acción está orientada a 
la formación, la capacitación 
técnica y pedagógica de vo-
luntarios y profesionales de los 
campos de la educación en el 
tiempo libre, la animación so-
ciocultural y el trabajo social 
comunitario.
Esta escuela está promovida 
por la Asociación de Estudian-
tes de Aragón (ADEA).
Entre los fines de Redes para 
la Transformación Social se en-
cuentran:
• Ser un foco de ideas po-
tenciador de la reflexión, el 
debate, la elaboración y la 
racionalización de la acción, 
profundizando en la realidad 
social y aportando iniciativas 
y soluciones para una mejor 
consecución de la democra-
cia a través de la participa-
ción social.
• Promover valores de pro-
greso basados en la lucha 
contra la exclusión, la soli-
daridad, la no violencia, el 
respeto el medio ambiente, 
el desarrollo del sentido críti-
co y la no discriminación por 
razón de sexo, raza o condi-
ción social, aportando méto-
dos y elementos de reflexión 
para la resolución positiva de 
conflictos. 
• Dotar de capacitación técni-
ca a los voluntarios sociales, 
propiciando la interrelación 
entre los colectivos, para 
que esto revierta en una me-
jor adecuación de las organi-
zaciones sociales a los retos 
que presenta una sociedad 
en continuo cambio.




Joaquín Costa, 1, entresuelo. 
50001 Zaragoza
976 219 045 
secretaria@escuelaredes.org
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 14 h.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza) y Zaragoza. 




Precio: 199 €. (Incluye ma-
trícula, transporte, alojamiento 
y pensión completa de todos 
los fines de semana. Consultar 
más descuentos).




Inicio el 11 de noviembre de 
2013. 
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.




Inicio el 11 de noviembre de 
2013. 
Lunes a viernes. 
16 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.













Inicio el 31 de octubre de 2013.
Plazas: 25.
Precio: Docencia subven-
cionada. Consultar precios de 
alojamiento y manutención.




Inicio el 13 de enero.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.




Inicio el 17 de febrero.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza) y Zaragoza. 
Inicio el 13 de marzo.
Intensivo fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 199 €. (Incluye ma-
trícula, transporte, alojamiento 
y pensión completa de todos 
los fines de semana. Consultar 
más descuentos).




Inicio el 13 de mayo.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.




Inicio el 10 de junio.
Lunes a viernes. 
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza) y Zaragoza
Inicio el 27 de junio.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. (Incluye matrícu-
la, transporte, alojamiento y pen-
sión completa de todos los fines 
de semana. Consultar más dtos.).








• Manipulador de alimentos.
• Primeros auxilios.
• La animación a la lectura como re-
curso educativo en el tiempo libre.
La Escuela de Tiempo Libre SAL-
TAMONTES trabaja con un equi-
po interdisciplinar con el objetivo 
de poner en valor  la importancia 
del saber trabajar en el tiempo 
libre, realizando el desarrollo de 
actividades educativas, lúdicas y 
socioculturales.  Para ello todos 
los formadores cuentan con la 
experiencia y formación adecua-
da para cada materia a impartir.
La línea educativa se sustenta 
en el fomento del desarrollo ru-
ral y la vertebración territorial de 
Aragón. Trabaja bajo un enfoque 
de proyectos sostenibles, inte-
gradores, saludables y conse-
cuentes. Aragón es su tierra, por 
ello hacen todo lo posible para 
valorizar y difundir los espacios 
naturales y artísticos locales.
Entienden  la formación como 
una herramienta clave  para la 
consolidación y creación de 
puestos de trabajo.
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Monreal del Campo (Teruel).












monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:








Rambla del chepa, 23              
44003 Teruel
616 578 707 
info@saltamontes.org
Horario de atención al público:
8 a 14 h. y 16 a 21 h.
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La Escuela de Tiempo Libre 
SANTO DOMINGO DE SILOS 
es un Centro de Formación 
que considera el Tiempo Li-
bre un momento educativo y 
que quiere ofrecer un servicio 
de formación para personas 
comprometidas con una edu-
cación en valores del Tiempo 
Libre, tanto desde el ámbito 
profesional como desde el vo-
luntariado.
Son fines de la Escuela:
• Atender la demanda forma-
tiva en educación de tiempo 
libre de jóvenes de Aragón, 
con especial atención al en-
torno del centro, Las Fuentes 
– San José de Zaragoza.
• Realizar una formación pro-
fesional de los educadores 
de tiempo libre.
Objetivos de la Escuela:
• Formar educadores en el 
tiempo libre, capaces de idear, 
planificar, realizar y evaluar 
proyectos y actividades so-
cioculturales, adquiriendo la 
capacitación suficiente como 
para desempeñar su papel 
de forma óptima tanto como 
Monitores como Directores de 
Tiempo Libre.
• Impartir cursos de formación 
complementarios en cual-
quier materia que la escuela 
estime oportuna, haciendo 
un especial hincapié en la 
Educación Medioambiental 
para promover y conseguir 
actitudes de sensibilización, 
respeto, protección y defen-




Amistad, 6                
C50002  Zaragoza




Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 16 a 18 h.
SARGANTANA
INFORMACIÓN
Pza. Aragón, 7, local                
22880 Canfranc Estación 




Horario de atención al público:
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
• Promover la participación 
juvenil en la educación del 
tiempo libre.
• Fomentar el voluntariado 
como un valor social solida-
rio en el tiempo libre.
• Animar a la participación so-
cial y a la intervención socio-
cultural.




28 de octubre de 2013 al 28 de 
enero.
Lunes a jueves. 
18 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €. (en tres plazos)




28 de febrero al 2 de mayo. 
Lunes a jueves. 
18 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €. (en tres plazos)
director   
tiempo libre
Lugar y Fechas:





• Promover valores y modos 
de vida acordes con los  prin-
cipios de la tolerancia, la 
atención a la diversidad, la 
atención a las necesidades 
educativas específicas y otra 
que promuevan una conviven-
cia justa en un clima de paz.
• Servir como marco de for-
mación, debate y constante 
reciclaje de los profesores de 
la propia escuela.




Semana Santa (12 al 20 de abril 
y 5 y 6 de julio).
Plazas: 25.
Precio: 265 €.




Verano (23 al 31 de agosto y 22 
y 23 de noviembre).
Plazas: 25.




educativo infantil y 
juvenil
Certificado de profesionalidad, 
pendiente de autorización por 
el INAEM.
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Objetivos
• Formar al alumno intelec-
tual y físicamente, para que 
pueda desarrollar su tarea 
de Monitor y Animador en el 
Tiempo Libre.
• Proporcionar al alumno el ac-
ceso, mediante los cursos de 
formación, a la titulación de 
monitor y director en el Tiem-
po Libre.
• Organizar actividades y cur-
sos de formación, que me-
joren las capacidades de los 
alumnos en el desarrollo de 
su labor en el Tiempo Libre.
• Cooperar con las institucio-
nes en el logro de estos fines.
• Asesorar a los jóvenes que 
quieran hacer del Tiempo Li-
bre su profesión.
• Asesorar y formar en el des-
empeño de la labor en Co-
medores Escolares
• Colaborar con la administra-
ción educativa en el progra-
ma de Apertura de Centros y 
de vacaciones escolares en 
el ámbito de la enseñanza 
primaria.
La Escuela de Tiempo Libre 
SERVICIO DE AIRE LIBRE de 
Cáritas Diocesana de Zara-
goza, es una organización al 
servicio de los jóvenes que 
participan en el ámbito de la 
educación no formal en centros 
de tiempo libre, campamentos, 
colonias, ludotecas, etc.…
Ofrecen una formación integral 
para el monitor, entendiendo 
que la educación en el tiempo 
libre representa un espacio pri-
vilegiado para la educación en 
valores de los niños, adoles-




Colegio Tío Jorge.  Valle de 
Zuriza, 1.
50015 Zaragoza.
976 514 876 / 686 135 063
976 743 541
asartagudaf@gmail.com
Horario de atención al público:




Paseo de Echegaray y 
Caballero, 100                
50001 Zaragoza




Horario de atención al público:
lunes a viernes de 11:00 a 13:00 
horas (mañanas).
martes y jueves de 17:30 a 
20:00 horas (tardes).
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza y Casetas. 
8 de octubre de 2013 al 9 de 
enero. 
Lunes y miércoles, más 2 sali-
das en domingo. 
18 a 21:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 150 €. (se pagan en 3 
mensualidades).




16 de enero al 16 de abril. Mar-
tes y jueves, más de 2 salidas 
en domingo. 
18 a 21 h.
Plazas: 20.
Precio: 185 €. (se pagan en 3 
mensualidades).




30 de enero al 30 de abril. Lu-
nes y miércoles, más 2 salidas 
en domingo. 
18 a 21:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 150 €. (se pagan en 3 
mensualidades).




Octubre de 2013 a marzo. 
9 fines de semana, de viernes 
tarde a domingo tarde, y a lo lar-
go de estos 6 meses en el Cole-
gio Tío Jorge y en Albergues de 
la Comunidad Autónoma.
Plazas: 15.
Precio: 250 €. (se pagan en 5 
mensualidades).
Formar monitores y directo-
res de Tiempo Libre de acuer-
do con el ideal de las Guías 
Scouts, respetar la Naturale-
za, formar a niños y niñas en 
la Coeducación, fomentar la 
Participación infantil, aprender 
a trabajar en equipo, hacer el 
bien sin esperar recompensa a 
cambio.
La alegría, el compartir, el es-
píritu de la aventura, el com-
promiso y el servicio son sus 
lemas y los ponen en práctica 
a lo largo de toda la formación 
en la Escuela.
Su ideal se puede resumir 
en esta frase de la Primera 
Jefa Mundial de las Guías 
Scouts Olave Baden Powell: 
“Ayudar a crear un mundo 
mejor y un futuro más bri-
llante para la juventud del 
mañana”.
Para conocer las fechas e 
información de los monográ-
ficos, consultar en la Escuela 
en el horario de atención al 
público, en la página web o 




Tudelilla, 16 (Entrada C/Bellavista)
50007 Zaragoza






También estan en Tuenti.
Horario de atención al público:
lunes, miércoles y viernes de 
18:30 a 21 h.
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30 de noviembre de 2013 al 30 
de marzo de 2014, incluidas 2 
salidas de fin de semana.
Plazas: 20.
Precio: 270 €. (Incluye aloja-
miento, transporte y manuten-
ción de las salidas).




19 de octubre de 2013 al 19 de 
enero, incluida 1 salida de fin de 
semana y 1 excursión.
Plazas: 22.
Precio: 200 €. (Incluye aloja-
miento, transporte y manuten-
ción de las salidas).




8 de febrero al 11 de mayo, in-
cluidas 1 salida de fin de sema-
na y 1 excursión.
Plazas: 22.
Precio: 200 €. (Incluye aloja-
miento, transporte y manuten-
ción de las salidas).
Monográficos
• Manipulador de alimentos 
6024 – 6025 - 6026 - 6027.
• Monográfico Rama Pionera.
• C.I.G (Curso de Iniciación al 
Guidismo).
La Escuela se encuentra dentro 
de la Asociación Utrillo, asocia-
ción que se dedica a la atención 
de discapacitados intelectuales 
adultos, en todas las áreas de su 
vida diaria. En la parte de su tiem-
po libre y ocio se plantea formar 
voluntarios en el trato con perso-
nas con algún tipo de minusvalía.
Formar monitores y directores 
de tiempo libre responsables, 
activos, dinámicos e interesa-
dos en continuar su formación, 
comprometidos con la sociedad 
actual y con un proyecto de vida 
pensado en ayudar a los demás.








Precio: 220 €. (con carné jo-
ven europeo 195 €).
Observaciones: Incluye 
manipulador de alimentos.




4 de julio al 4 de octubre.
Lunes a viernes, en horario de 
mañana.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. (con carné jo-
ven europeo 195 €).
Observaciones: Incluye 
manipulador de alimentos.








Precio: 300 €. (con carné jo-
ven europeo 275 €).
La Escuela de Tiempo Libre 
YMCA ha transmitido a todos 
sus alumnos el deseo de colabo-
rar en su crecimiento como per-
sonas responsables, que entien-
den la intervención en el tiempo 
libre y/o en la acción social como 
una intervención educativa.
Este es el objeto primordial de la 
escuela sin olvidar la importancia 
que tiene el trabajo en equipo y 
la coordinación a la hora de reali-
zar cualquier intervención social.
La ETL YMCA al estar integrada 
dentro de la Asociación YMCA 
Aragón, además de realizar los 
cursos por los que se accede 
al título de Monitor y Director 
de actividades de tiempo libre, 
que expide el Instituto Arago-
nés de la Juventud, imparte 
formación adecuada a los di-
ferentes grupos de voluntarios/
as que trabajan durante todo 
el año en dicha Asociación y a 
cualquier grupo de jóvenes que 
solicite formación relacionada 
con algún aspecto de la educa-
ción en el tiempo libre.




25 de febrero al 29 de mayo. 
Martes y jueves. 
16 a 20 h.
Precio: 210 €. 




1 de marzo al 1 de junio. 
Fines de semana. 
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.






Mas de las Matas, 1
50014 Zaragoza
976 277 888 
976 276 918
etl@asociacionutrillo.com
Horario de atención al público:




Pedro Cerbuna, 2, local. 
50009 Zaragoza




Travesía Ballesteros, 21-23, 
local. C.P.
22001 Huesca
974 225 884 
976 568 130
huesca@ymca.es
Horario de atención al público:
9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 
20:30 h.
15 de marzo al 21 de junio. 
Fines de semana. 
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €. 




12 de junio al 17 de septiem-
bre. Lunes a viernes.
10 a 14 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Precio: 210 €.




23 de junio al 27 de septiem-
bre. Lunes a viernes.
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.




1 de julio al 4 de octubre. Lunes 
a viernes.
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.




14 de julio al 18 de octubre. 
Lunes a viernes.
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.




13 de septiembre al 14 de di-
ciembre de 2014.
Sábados y domingos.
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.




20 de septiembre al 20 de di-
ciembre de 2014.
Sábados y domingos.
10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Precio: 210 €.




16 de octubre de 2014 al 22 de 
enero del 2015.
Martes y jueves. 16 a 20 h.
Precio: 210 €.
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ZAURIL es una escuela de for-
mación comprometida con la 
realidad sociocultural actual e 
implicada en la evolución de los 
métodos pedagógicos. Su ob-
jetivo es contribuir a la forma-
ción de buenos profesionales 
como monitores, animadores y 
coordinadores ; implicados en 
la transformación social, con 
ideales solidarios, igualitarios 
y respetuosos con el medio 
ambiente; promotores del aso-
ciacionismo y del dialogo; ca-
paces de optimizar la gestión 
del tiempo libre, esa formación 
quiere que la adquieran a tra-
vés de la actividad práctica , 
el conocimiento de técnicas, 
recursos y la interacción para 
que desarrollen competencias 
y habilidades sociales necesa-
rias para un buen crecimiento 
personal, físico, psicológico y 
social de los individuos, crean-
do personalidades autónomas 
y con estilo de vida propio.  
La ETL ZAURIL, nace en el seno 
de la Fundación para el Desa-
rrollo Social  (FDS), entidad sin 
ánimo de lucro, que cree en la 
igualdad de oportunidades y 
que busca una sociedad en la 
que no existan individuos ni 
grupos marginados por carac-
terísticas particulares como 
lugar de nacimiento sexo, o 
distintas capacidades econó-
micas, físicas o intelectuales. 
Es una escuela joven con 
un equipo multidisciplinar y 
complementario con gran ex-
periencia en tiempo libre y en 
formación; siguen activos en 
casas de juventud, Centros 
de T.L. y asociaciones con 
programas de educación am-
biental, interpretación del pa-
trimonio, aulas de naturaleza, 
colonias y campamentos y tan 
bien en animación sociocultu-




Fundación para el Desarrollo 
Social.
Santa Cruz, 7, bajo B                 
50003 Zaragoza
976 395 542 
fdsaragon@gmail.com
Horario de atención al público:
9:00 a 14:00 h.
Dirección Aulas:
Forum Aragón. 
C/ López Allué 5, local
50007 Zaragoza
976 389 238




Además de la formación de los 
cursos de Monitor y director, 
ofrecen cursos monográficos 
de especialización y también 
cursos “a la carta” para aso-
ciaciones o ayuntamientos 
ajustándonos a sus necesi-
dades y desplazándonos por 
todo Aragón.
Descuentos a alumnos que 
estén en posesión del carné 
joven y a personas que se en-
cuentren en desempleo.
Todos los cursos llevan una 
actividad opcional de un fin de 
semana en un albergue.




19 de octubre de 2013 al 19 de 
enero.
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
22 h. y domingo de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. 




21 de octubre de 2013 al 22 de 
enero.
Lunes, miércoles y jueves.
Horario de mañana o tarde. 
Plazas: 25.
Precio: 220 €. 




11 enero al 12 de abril.
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
22 h. y domingo de 9 a 14 h. 
Plazas: 25.
Precio: 220 €.




18 enero al 27 de abril.
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
21 h. y domingo de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 220 €.




9 de enero al 10 de abril. Lunes, 
miércoles y jueves.
Horario de mañana o tarde.
Plazas: 25.
Precio: 220 €.




22 de marzo al 22 de junio. 
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
21 h. y domingo de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. 




29 de marzo al 29 de junio. 
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
21 h. y domingo de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. 




24 de marzo al 24 de junio.
Lunes, miércoles y jueves.
Horario de mañana o tarde. 
Plazas: 25.
Precio: 220 €.       




12 al 20 de abril, más sesiones 




Precio: 220 €. 




16 al 24 de julio, más sesiones 




Precio: 220 €. 




21 al 29 de julio, más sesiones 




Precio: 220 €.  
monitor   
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Albergue de Munébrega (Zara-
goza). 
25 al 31 de agosto, más sesio-




Precio: 220 € solo curso,  340 
€ curso y alojamiento.
Observaciones: Descuen-
to especial por parte del Ayun-
tamiento de Munébrega a alum-
nos de la zona.     




18 de octubre de 2014 al 18 de 
enero.
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 
21 h. y domingo de 9 a 14 h. 
Plazas: 25.
Precio: 220 €.   




3 de octubre de 2014 al 11 de 
enero.
Sábado de 9 a 14 h. y de 16 a 21 
h. y domingo de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 220 €.




20 de octubre de 2014 al 21 de 
enero. 
Lunes, miércoles y jueves.
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